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S P R E N G E R  I N S T I T U U T  
• H a a g s t e e g  6 ,  W a g e n i n g e n  
T e l  .  :  0 8 3 7 0 -  1 9 0  1  3  
R a p p o r  t  n o  .  1  9 ^  
D r s .  S . P ,  S c h o u t e n  
O N D E R Z O E K  N A A R  B E W A A R M O G E L I J K H E D E N  
VAN MECHANISCH GESCH ILDE ÜI EN. 
. U i t g e b r a c h t  a a n  d e  D i r e c t e u r  v a n  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  
P r o j .  n o .  7 8  
O N D E R Z O E K  H A A R  B E W A A R M O G E L  I  J K H E D E N  V A N  M E C H A N I S C H  G E S C H I L D E  
U  I  E N  
I N L E  > 0  I N G  
O p  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  i s  i n  h e t  v e r l e d e n  e n i g  b e w a a r -
o n d e r z o e k  u i t g e v o e r d  m e t  g e s c h i l d e  u i e n .  H e t  l o o g -  e n  s t o o m -
s c h i l l e n  w a s  h i e r v o o r  o n g e s c h i k t .  
M e c h a n i s c h  g e s c h i l d  p r o d u k t  g a f  t . o . v .  h e t  h a n d g e s c h i 1  d e  e e n  
r e d u c t i e  i n  d e  b e w a a r d u u r  v a n  o n g e v e e r  e e n  f a c t o r  d r i e .  
A l l e e n  w a n n e e r  d e  u i e n  g o e d  v a n  k o p  e n  s t a a r t  w e r d e n  o n t d a a n  
e n  v e r v o l g e n s  d e  s c h i l l e n  p n e u m a t i s c h  w e r d e n  v e r w i j d e r d ,  w e r d  
e e n  b e w a a r d u u r  v e r k r e g e n ,  d i e  o n g e v e e r  g e l i j k w a a r d i g  w a s  a a n  
h e t  h a n d w e r k .  
I n  v e r b a n d  m e t  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  e e n  n i e  u w  t y p e  u i e n s c h i l -
m a c h i n e  b i j  d e  f i r m a  V o g l a r  B . V .  t e - ' Z o e  t e r m e e r ,  w e r d  o n d e r z o e k  
n a a r  b e w a a  r b a a  r h e  i d  v a n  m e c h a n i s c h  g e s c h i l d e  u î e n o p n i e u w  a c ­
t u e e l  .  
D e  m a c h i n e  v a n  V o g l a r  h e e f t  h e t  u n i e k e  v o o r d e e l  t . o . v .  a n d e r e  
s y s t e m e n ,  d a t  d e  u i e n  m a c h i n a a l  g e r i c h t  w o r d e n .  
N a  h e t  r i c h t e n  w o r d e n  k o p  e n  s t a a r t  d . m . v .  c i r k e l m e s s e n  v e r w i j d e r d .  
V e r v o l g e n s  w o r d e n  n a  i n s n i j d e n  v a n  d e  b u i t e n s  t e  b o  1  r o k  d e  d r o g e  
s c h i l l e n  e n  d e  b u i t e n s t e  b o l  r o k  s a m e n  m e t  d e  g e s c h i l d e  u i  a f g e ­
v o e r d  .  
N a  w i n d s c h e i d i n g  k o m e n  d e  u i e n  o p  e e n  l e e s b a n d  w a a r  e e n  n a -
c o n t r o l e  p l a a t s v i n d t .  
O m  t e  w e t e n  t e  k o m e n  o f  h e t  m e t  d e z e ' m a c h i n e  g e s c h i l d e  p r o ­
d u k t  t e  g e b r u i k e n  i s  v o o r  d e  v e r s e  m a r k t ,  w e r d e n  e n k e l e  p r o e ­
v e n  u i  t g e v o e r d .  
M A T E R t A A L  E N  M E T H O D E N  
I n  t o t a a l  w e r d e n  d r i e  p r o e v e n  u i t g e v o e r d  i n  d e  m a a n d e n  j a n u ­
a r i ,  m a a r t  e n  m e i  1 9 7 6 .  D e  p r o e v e n  w e r d e n  i n  c h r o n o 1 o g i s e h e  
v o l g o r d e  b e h a n d e l d .  H e t  m a c h i n a a l  g e s c h i l d e  p r o d u k t  w e r d  s t e e d s  ( z o n d e r  
n a s c h o n i n g )  v e r k r e g e n  v a n  e e n  p r o t o t y p e  v a n  d e  m a c h i n e ,  d i e  
i n  E s p e l  n a b i j  E m m e  1  o o r d  -  s t a a t  o p g e s t e l d .  O p  h e t  S p r e n g e r  I n ­
s t i t u u t  w e r d e n  d e  u i e n  ( g e s c h i l d  e n  n i e t  g e s c h i l d ;  r a s  J u m b o )  
i n  d e  d r i e  p r o e v e n  b e o o r d e e l d  o p  e e n  a a n t a l  a s p e c t e n ,  d i e  b e ­
t r e k k i n g  h e b b e n  o p  d e  w e r k i n g  v a n  d e  m a c h i n e .  
A l s  r e f e r e n t i e  d i e n d e n  h a n d g e s c h i 1  d e  u i e n .  
P r o e f  1  :  M e c h a n i s c h  g e s c h i l d e  e n  o n g e s c h i l d e  u i e n  w e r d e n  
-  1  e t m a a l  b i j  -  2 0 ° C  g e z e t ,  d a a r n a  3  d a g e n  b i j  -  3 ° C .  
D r i e  d a g e n  n a  m a c h i n a a l  s c h i l l e n  w e r d  h a n d s c h i l l e n  u i t ­
g e v o e r d  ( u i t g a a n d e  v a n  d e  g e d a c h t e  d a t  v a n  b e i d e  p a r t i j e n  
d e  b e w a a r b a a r h e i d  l a n g  z ó u  z i j n ) .  V a n  h a n d -  e n  m a c h i n a a l  
g e s c h i l d  p r o d u k t  w e r d e n  i n  d r i e  p l a s t i c  k r a t j e s  o n g e v e e r  
7 0  u i e n / k r a t j e  b i j  -  3 ° C  h e w a a r d .  2 ,  4  e n  6  w e k e n  n a  
g e n o e m d e  4  d a g e n  w e r d  v a n  h e t  h a n d -  r e s p .  m a c h i n a a l  g e s c h i l d  
p r o d u k t  e e n  k r a t j e  u i t g e s l a g e n .  E e n  g l o b a l e  b e o o r d e l i n g  
p e r  k r a t j e  w e r d  u i t g e d r u k t  i n  e e n  c i j f e r  v a n  1  t / m  1 0 .  
H i e r n a  w e r d e n  d e  u i e n  p e r  s t u k  b e o o r d e e l d  o p  d e  a a n w e z i g ­
h e i d  v a n  r o t  e n  s c h i m m e l ;  h e t  e e r s t e  w e r d  p e r  u i  u i t g e ­
d r u k t  i n  e e n  s c h a a l  v a n  1  t / m  5 ,  h e t  t w e e d e  w e r d  a l l e e n  
g e n o t e e r d  a l s  h e t  a a n w e z i g  w a s .  S c h i m m e l  k o n  d u s  a l l e e n  
u i t g e d r u k t  w o r d e n  i n  p e r c e n t a g e s  v a n  h e t  t o t a a l .  
P r o e f  2  :  H e t  g e s c h i  l d e  p r o d u k t  w e r d  o p  2  m a n i e r e n  a f g e v o e r d ,  
n l .  m e t  b e h u l p  v a n  e e n  o p v o e r b a n d  ( m a c h i n e  A )  e n  m e t  e e n  
s l a n g  m e t  g r o t e  d i a m e t e r  ( m a c h i n e  B ) ,  w a a r i n  v e r v o e r  
d . m . v .  e e n  k r a c h t i g e  v e n t i 1 a t o r  p 1 a a t s  v o n d .  
I n  5 ~ v o u d  w e r d e n  m o n s t e r s  v a n  b e i d e  m e t h o d e n  v e r z a m e l d .  
D e z e l f d e  d a g  h a d  o o k  h a n d s c h i l l e n  p l a a t s .  D e  m o n s t e r s  
( 4 0  à  5 0  u i e n )  w e r d e n  v e r z a m e l d  i n  h o u t e n  b a k j e s  m e t  p a p i e r e n  
i n l e g v e l .  D i r e c t  n a  a a n k o m s t  w e r d e n  d e  b a k j e s  b i j  0 - 1 ° C  
e n  9 - 1 0 O C  w e g g e z e t ;  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  b e d r o e g  7 5  
t o t  8 5 % .  D a a r  i n  p r o e f  1  w a s  g e b l e k e n  d a t  e e n  b e w a a r d u u r  
v a n  2  w e k e n  b i j  3 ° C  r e e d s  t e v e e l  k o n  z i j n  w e r d  h e t  p c o d u k t  
i n  d e z e  p r o e f  r e g e l m a t i g  g e c o n t r o l e e r d .  B i j  u i t s l a g ,  
d a g e n  n a  i n z e t t e n ,  w e r d  b e o o r d e e l d  o p  r o t ,  s c h i r n r o e  1  a a n t a s  t  i  n g  
e n  b r u i n v e r k 1  e u r i n g  v o l g e n s  e e n  s c h a a l  v a n  1  t / m  5 .  
G e w i c h t s v e r l i e z e n  w e r d e n  m e d e  b e p a a l d .  
D a a r  h e t  b l i j  d e z e  p r o e f  m o g e l i j k  w a s ' " ' I V ê r h a  1  1  n g o n  u i t  t e  
v o e r e n ,  w e r d e n  d e  u i t k o m s t e n  s t a t i s t i s c h  g e a n a l y s e e r d  ( H i l h o r s t  
I n t e r n  V e r s l a g  n o .  1 2 9 ) .  
P r o e f  3'. D e  m a c h i n e  u i t g e r u s t  m e t  d e  a f v o e r s l a n g  l e v e r d e  e n k e l e  
k i s t e n  g e s c h i l d  p r o d u k t ,  d a t  n a  3  d a g e n  b i j  Q - 1 ° C  o p  h e t  
S p r e n g e r  I n s t i t u u t  w e r d  v e r d e e l d  o v e r  3  v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n .  
P e r  n e t j e  r e s p .  a l  d a n  n i e t  g e p e r f o r e e r d e  p o l y e t h e e n z a k k e n  
w e r d e n  5  u i e n  v e r p a k t  i n  5 - v ó u d .  5  p a r t i j t j e s  v a n  i e d e r e  
V e r p a k k i n g s m e t h o d e  w e r d e n  b e w a a r d  b i j  0 - 1 ° C  e n  9 " " 1 0 ° C  
( r . v .  7 5  t o t  % 5 % )  g e d u r e n d e  1 4  d a g e n .  D e  n i e t  g e p e r f o r e e r d e  
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z a k k e n  w e r d e n  i n  d e  p r o e f  o p g e n o m e n  o m  e n k e l e  k e r e n  d e  
e n  ( ^ - c o n c e n t r â t  i e  i n  d e  v e r p a k k i n g  m e t  d e  O r s a t  t e  k u n n e n  
m e t e n .  D i r e c t  n a  b e o o r d e l i n g ,  z o a l s  b i j  p r o e f  2 , m e t  a a n v u l l e n d e  
b e o o r d e l i n g  o p  s p r u i t -  e n  w o r t e  1  o n t w i k k e 1 i n g  ,  w e r d e n  m o n s t e r s  
g e n o m e n ,  v e r s n e d e n  e n  g e k o o k t  t e n e i n d e  o p  d ë z e  m a n i e r  k w a l i t e i t s -
a c h t e r u i t g a n g , d i e  n o g  n i e t  z i c h t b a a r  i s ,  v a s t  t e  s t e l l e n .  
D e  v e r p a k k i n g e n  i n  d e z e  p r o e f  w a r e n :  
1 .  n e t t e n  ( k a t o e n )  d i e  n a  v u l l e n  m e t  5  g e s c h i l d e  u i e n  w e r d e n  
d  i  c h t g e k 1 i  p t .  
2 .  p o l y e t h e e n z a k k e n  m e t  8  g a a t j e s  ( d i a m e t e r  0 , 5  c m )  a f g e s l o t e n  
m e t  t a p e .  
3 .  p o l y e t h e e n z a k k e n  z o n d e r  p e r f o r a t i e s .  D e z e  w e r d e n  d i c h t g e -
s e a 1 d  .  
R E S U L T A T E N  
I n  t a b e l  1  z i j n .  w a a r n e m i n g e n  s a m e n g e v a t ,  d i e  b e t r e k k i n g  h e b b e n  
o p  d e  w e r k i n g  v a n  d e  m a c h i n e .  
T a b e l  1  
W a a r n e m i  n g e n  p r o e f  1  
a a n t a l  ( % )  
p r o e f  2  
m a c h  i n e  A l )  
a a n t a l  ( % )  
m a c h i n e  B 2 )  
a a n  t a  1  ( % )  
p r o e f  3  
a a n t a l  { % )  
g o e d  g e r i c h t ,  
g o e d  g e s c h i 1 d  
g o e d  g e r i  c h t ,  
n i e t  g o e d  g e s c h i l d  
n i e t  g o e d  g e r i c h t ,  
n i e t  g o e d  g e s c h  î 1 d  
4 9 , 0  
2 8 , 7  
2 2 , 3  
6 0  , 8  
3 2 ,  i »  
6 , 8  
6 7 , 0  
2 8 , 6  
4 ,  4  
6 0  , 8  
1 8 , 4  
20 ,8 
t )  m a c h i n e  A — » a f v o e r  u i e n  m e t  o p v o e r b a n d  
2 )  m a c h i n e  B  — ^ a f v o e r  u i e n  m e t  s l a n g  e n  v e n t i l a t o r  
I  
D e  g e w i c h t s v e r l i e z e n  b e d r o e g e n :  p r o e f  1 :  26% 
p r o e f  2 :  2 6 , 4 %  r e s p .  2 5 , 5 %  
In tabel 2 zi jn de cijfers uit proef 1 samengevoegd. 
s c h i 1  m e t h o d e  beoordelina produkt -
na 2 weken na 4 weken na 6 weken .  
globaal^ ^  
2 )  
rot s ch i mme 1 globaal^ ^  rot schimmel globaal^ 
2 )  rot s ch imme 
hand 7  4 , 7 2  4 , 2 «  4  3 , 1 7  70 ,8% 2  2 , 3 0  100« 
machinaal (A) 1 »  3,81 1 , 3 «  3  2 , 7 1  7 2 ,  4 «  1  1,90 100« 
1) = beoordeling per kist 
'2) = gemiddelde van 70-75 uien afzonderli jk beoordeeld in schaal 1 t /m 5 
(5—*1 steeds slechter) 
Tabef '3 omvat de gemiddelde gewichtsverliezen in procenten; rot,  schimmelaantasting 
en verkleuring in schaal 1 t /m 5 (5 "HM steeds slechter) uit  proef 2. 


























6,2k 3 , 5 8  4 , 1 2  3 , 0 8  
machinaal (B) O 
O






5 ,90 2,84 3 , 6 8  2,70 
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T a b e l  5  g e e f t  d e  C O  -  e n  0  - p e r c e n t a g e s  3  e n  12 d a g e n  n a  v e r p a k k e n  
T a b e l  5  
sch i1 methode bewaar-
temperatuur 
C0?-  en 0?-bepalingen 
na 3 dagen na 12 daqen 





0°C 2,9 I 1 0 , 6  
0 ° C  j  4 , 3  !  6 , 2  
2 , 3  j 1 1 , 9  
3,2 ! 10,0 
hand 
machinaal 
j 1 0  C  
! 10°C 
3 , 5  
5 , 3  
3 , 4  
2 , 2  
M  
5 , 4  
6 , 8  
5 , 0  
Tabe.l  6: Zichtbare verkleuring van gekookte uien, die rauw nog volkomen 
goed waren na 14 dagen bewaren bij 0-1°C (proef 3). . i 
s c h  i 1  m e t h o d e  v e  r p a k k  i  n g  v e r k l e u r i n g  d i r e k t  n a  k o k e n  v a n  v e r s n e d e n  
u i  e n  
h a n d  
t l  
I I  
n e t  
p .  e  .  p .  
p  .  e  .  d  .  
g e e n  
geen 
geen 
mach i  naa1 
I I  
I I  
n e t  
p . e . p .  
p  .  e  .  d  .  
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B E S P R E K I N G  R E S U L T A T E N  W  
N a a r  a a n l e i d i n g  v a n  t a b e l  1  k u n n e n  e n k e l e  o p m e r k i n g e n  w o r d e n  g e m a a k t :  
a .  G e e n  k i l o ' s  m a a r  a a n t a l l e n  z i j n  i n  t a b e l  1  g e g e v e n . D i t  i s  b e s l i s t  
j u i s t e r ,  d a a r  d e  n i e t  g o e d  g e s c h i l d e  u i e n  g e m i d d e l d  z w a a r d e r  z i j n  
d a n  ' d e  g o e d  g e s c h i l d e .  
b .  D e  p e r c e n t a g e s  v o l l e d i g  g o e d  g e r i c h t e ,  e n  g o e d  g e s c h i l d e  u i e n  l o p e n  u i t  
e e n  v a n  4 9  t o t  6 7 % . H e t  i s  m o e i l i j k  t e  z e g g e n ,  w a a r d o o r  d i t  v e r s c h i l  
i s  o n t s t a a n .  M i s s c h i e n  i s  e r  e e n  t i j d s a f h a n k e l i j k h e i d  
ö f  i ß  d e  m a a t s o r t e r i n g  w e l  a l t i j d  d e  i d e a l e  g e w e e s t ?  H e t  l a a t s t e  i s  
n l . ^  z e e r  b e l a n g r i j k  v o o r  e e n  g o e d e  w e r k i n g  v a n  d e  m a c h i n e .  
c .  P e r c e n t a g e  g o e d  g e r i c h t e ,  e c h t e r  n i e t  g o e d  g e s c h i l d e  u i e n  v e r t o n e n  
v a r i a t i e s  v a n  1 8 , 4 %  t o t  3 2 , 4 % .  
- 7 -
D e z e  v r i j  h o g e  p e r c e n t a g e s  z i j n  e e n  g e v o l g  v a n  h e t  n o g  n i e t  
v o l l e d i g  b e v r e d i g e n d  f u n c t i o n e r e n  v a n  i n k e r f "  § n  a f b l a a s m e -
c h a  n  i  s m e  . \ / o  1  g e n s  t e c h n i c i  m o e t  h e t  n i e t  m o e i l i j k  z i j n  d i t  
t e  v e  r b e  t e  r e n  .  
D i t  i s  e e n  d r i n g e n d e  e i s ,  d a a r  n t i  i n  t o t a a l  t u s s e n  -  k O  e n  
5 0 %  n a g e s c h o o n d  m o e t  w o r d e n ,  h e t g e e n  t e  h o o g  i s .  
d .  M e n  k a n  d o o r  o p t e l l e n  d e  p e r c e n t a g e s  g o e d  g e r i c h t  b e p a l e n ;  ;  
d e z e z i j n  n l .  i n  p r o e f  1 :  1 1 , 1 %  ( 4 9 , 0  +  2 8 , 7 ) ;  p r o e f  2 :  
9 3 , 2 %  ( 6 0 , 8  +  3 2 , 4 ) ,  r e s p .  9 5 , 6 %  ( 6 7 , 0  +  2 3 , 6 )  e n  i n  p r o e f  3 :  
7 9 , 2 1  ( 6 0 , 8  +  1 8 , 4 ) .  
j 
H e t  p e r c e n t a g e  n i e t  g o e d  g e r i c h t  l i g t  d u s  r o n d  d e  2 0 %  m e t  
u i t z o n d e r i n g  v a n  p r o e f  2 .  
D e  g e g e v e n  g e t a l l e n  l o k k e n  o p n i e u w  o p m e r k i n g e n  u i t :  
d . 1 .  E i g e n  v i s u e l e  w a a r n e m i n g e n  v a n  h e t  r i c h t g e d e e 1 t e  v a n  d e  
m a c h i n e  s t e r k e n  m i j  i n  d e  o v e r t u i g i n g ,  d a t  h e t  -  2 0 %  n i e t  
g o e d  g e r i c h t e  p r o d u k t  g e e n  m a a t s t a f  i s  v o o r  d e  w e r k i n g  v a n  
het richtmechanis me. Als de machine in bedrijf  is ziet men 
i  n c i  den tee 1 een niet goed gerichte ui,  zeker geen 1 op 5. 
I k  d u r f  d e  o v e r t u i g i n g  u i t  t e  s p r e k e n ,  d a t  h e t  r i c h t m e c h a n  
n i s m e  e e n  f o u t  m a a k t ,  d i e  w e l i s w a a r g e s c h a t , n i e t  v e e l  
g r o t e r  i s  d a n  5 % .  
d . 2 .  D e  g e n o e m d e  2 0 %  n i e t  g o e d  g e r i c h t  k a n  m o g e l i j k  g e z o c h t  w o r d e n  
i n  h e t  m e c h a n i s m e ,  d a t  d e  u i e n  o v e r n e e m t , n a  h e t  r i c h t e n .  E e n  
k l e i n e  k a n t e l i n g  d a a r  h e e f t  t o t  g e v o l g ,  d a t  k o p  e n  s t a a r t  
n i e t  c o r r e c t  w o r d e n  v e r w i j d e r d .  D e z e  u i e n  w o r d e n  v e r v o l g e n s  
o o k  n i e t  g o e d  g e s c h i l d  d o o r d a t  d r o g e  r o k k e n  n o g  s t e v i g  m e t  
d e  s t a a r t  z i j n  v e r b o n d e n .  
d . 3 *  H e t  b l i j f t  e e n  v r a a g ,  w a a r o m  i n  p r o e f  2  z u l k e  l a g e  p e r c e n t a g e s  
" n i e t  g o e d  g e r i c h t "  w e r d e n  g e v o n d e n .  
T o e v a l ?  M o g e l i j k  i s  e c h t e r  o o k , , d a t  j u i s t  i n  p r o e f  2  h e t  i -
deale uitgangsmateriaal (hardheid, maatsorteri  ng) voor­
h a n d e n  w a s  e n  d a a r d o o r  a a n l e i d i n g  g a f  t o t  d i e  l a g e  p e r c e n t a g e s  
v a n  6 , 8  e n  k , h  .  
I k  b e s c h i k  e c h t e r  n i e t  o v e r  b e w i j z e n  o m  d e z e  g e d a c h t e  v e r d e r  
\ 
s t e u n  t e  g e v e n .  
e .  H e t  l i j k t  z i n n i g  o m  d a t  g e d e e l t e  v a n  d e  m a c h i n e  w a a r  d e  u i e n  
n a  s c h i l l e n  t e  r e c h t k o m e n ,  w a t  m e e r  t e  b e s c h e r m e n .  H i e r b i j  g a a n  
d e  g e d a c h t e n  u i t  n a a r  b e k l e d i n g  m e t  b . v .  s c h u i m r u b b e r  v a n  n u  
n o g  i n  m e t a a l  u i t g e v o e r d e  o n d e r d e l e n ,  
f .  D e  w i n d s c h e i d i n g  w e r k t  g o e d .  H e t  l i j k t  e c h t e r  o n n o d i g  d e  u i e n  
h i e r n a  e e n  v a l  o p  e e n  l e e s b a n d  t e  l a t e n  m a k e n .  E e n  v a l b r e k e r  
z o u  h i e r  m i s s c h i e n  o p  z i j n  p l a a t s  z i j n .  
g -  E e n  z e e r  g r o o t  v o o r d e e l  v a n  i  d e z e  m a c h i n e  i s  h e t  z e e r  g o e d  
w e  r k e n d e  r i c h t m e c h a n i s m e ,  H e t  s y s t e e m  i s  v o l k o m e n  u n i e k  e n  
a b s o l u u t  n i e t  v e r g e l i j k b a a r  m e t  a n d e r e  m e t h o d e n  v a n  r i c h t e n ,  
h .  H e t  v L l t  t e  o v e r w e g e n  o p  d e  l e e s b a n d  e e n  k r a c h t i g e  v e n t i l a t o r  
t e  r i c h t e n .  D e  g e s c h i l d e  u i e n  z i j n  v o c h t i g  e n  e n i g e  v o o r d r o -
I 
g i n g  z o u  m o g e l i j k  v a n  i n v l o e d  k u n n e n  z i j n  o p  h e t  b e w a a  r  r e s  u  1 .  -
t a a t  !  
i  
P R O E F  1  
E r  w e r d  g e d a c h t ,  d a t  h a n d g e s c h i 1 d  p r o d u k t  z e k e r  w e l  i  w e k e n  
h o u d b a a r  z o u  z i j n ,  v a n d a a r  p a s  d e  I e  c o n t r o l e  n a  2  w e k e n .  O n d e r  
" m a t e r i a a l  e n  m e t h o d e n "  s t a a t  a a n g e g e v e n ,  d a t  e r  3  d a g e n  v e r s c h i l  
i s  t u s s e n  h a n d - e n  m a c h i n a a l  s c h i l l e n  e n  d a t  d e  1 e  c o r f t r o l e  n a  1 8  
d a g e n  p l a a t s v o n d .  
B o v e n s t a a n d e  k a n  e r  o o r z a a k  v a n  z i j n  d a t :  
a )  n a  2  w e k e n  ( t a b e l  2 )  h e t  h a n d  g e s c h i 1  d e  p r o d u k t  n o g  z e e r  
a c c e p t a b e l  w a s .  
b )  h e t  t o c h  w e l  g r o t e  v e r s c h i 1  t u s s e n  h a n d -  e n  m a c h i n a a 1  s c h i 1 1  e n  
h i e r m e e  m o g e l i j k  t e n  d e l e  v e r k l a a r d  z o u  k u n n e n  w o r d e n .  
O p m e r k e 1 i j k  w a s  v e r d e r  d e  z e e r  g e r i n g e  s c h i m m e l g r o e i .  O v e r  d e  
o n t w i k k e l i n g  n a  b ,  r e s p .  6  w e k e n  b e w a r i n g  k a n  i k  k o r t  z i j n .  
Door schimmel en rot was er van een acceptabel produkt zeker geen 
s p r a k e  m e e r .  
P R O E F  2  
D e  u i t k o m s t e n  s t a a n  i n  t a b e l  3  s a m e n g e v a t  e n  d e  s t a t i s t i s c h e  
a n a l y s e :  l e v e r d e  h e t  v o l g e n d e  o p :  
a )  0 ° C  i s  e e n  s i g n i f i c a n t  b e t e r e  b e w a a r t e m p e  r a t u u r  d a n  1 0 ° C  
a.1. de gewichtsverliezen zi jn lager bij  0°C 
a . 2 .  e r  t r e e d t  m i n d e r  r o t ,  s c h i m m e  1 a a n t a s t i n g  e n  v e r k l e u r i n g  o p  
b i j  0 ° C  
b )  h e t  h a n d s c h i l l e n  i s  b e t e r  d a n  m a c h i n a a l  s c h i l l e n  
c )  t . a . v .  r o t ,  s c h i m m e l  e n  v e r k l e u r i n g  b l i j k e n  b i j  0 ° C  g e e n  v e r ­
schil len aanwezig voor de 3 schi 1 methoden 
d )  t . a . v .  r o t ,  s c h i m m e l  e n  v e r k l e u r i n g  b l i j k t  d e  m a c h i n e  A  b i j  
1 0  C  b e t e r  t e  v o l d o e n  d a n  m a c h i n e  B .  
e .  b i j  1 0 ° C  b l e e k  g e e n  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  v o o r  d e  f a c t o r  
s c h i m m e l  t u s s e n  h a n d s c h i l l e n  e n  m a c h i n e  A  e n e r z i j d s  e n  
m a c h i n e  B  a n d e r z i j d s .  
f .  e r  b l i j k t  e e n  i n t e r a c t i e  t e  b e s t a a n  t u s s e n  s c h i l m e t h o d e  e n  
b e w a a r t e m p e r a t u u r  v o o r  a l l e  e f f e c t e n  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  h e t  
g e w  i  c | i  t  s  v e  r  l i e s .  
D.e uitspraken a t/m f hebben een betrouwbaarheid van 95% of 
z e l f s  ;  n o g  h o g e r .  
E n k e 1 e  a a n v u  1 1  e n d e  o p m e r k i n g e n :  
1 .  H e t  k o m t  m i j  a l s  e r g  b e l a n g r i j k  v o o r ,  d a t  b i j  0 ° C  v a n  r o t ,  
schimmel en verkleuring, na 1A dagen bijna in het geheel geen 
sprake is,  terwijl  het gewichtsverlies zeer acceptabel genoemd 
m a g  w o r d e n . H e t  p r o d u k t  v e r k e e r d e  b i j  b e o o r d e l i n g  i n  e e n  u i t ­
s t e k e n d e  c o n d i t i e  b i j  a l l e  3  s c h i 1  m e t h o d e n .  
2.  Een belangrijke aanvull ing is de volgende: 
5  d a g e n  n a  i n z e t  w a s  b i j  d e  b i j  1 0 ° C  o p g e s l a g e n  u i e n  g e e n  r o t ,  
s c h i m m e l  e n  v e r k l e u r i n g  a a n w e z i g .  N a  7  d a g e n  w a s  e e n  z w a k  b e g i n  
v a n  e e n  r o s e  v e r k l e u r i n g  e n  e n i g  r o t  w a a r  t e  n e m e n .  B e w a r i n g  b i j  
1 Q ° C  i s  d u s  n i e t  g e h e e l  o n m o g e  l i j k .  
3 .  D a t  d e  m a c h i n e  A  i e t s  b e t e r  u i t  d e  b u s  k o m t  b i j  1 0 ° C  i s  m o g e l i j k  
t o e  t e  s c h r i j v e n  a a n  d e  w a t  r u w e r e  b e h a n d e l i  n g  v a n  h e t  p r o d u k t  
b i j  d e  m a c h i n e  B .  
P R O E F  3  
H e t  b e l a n g r i j k s t e  i n  d e z e  p r o e f  i s ,  o f  d e  u i t k o m s t e n  v a n  d e  2 e  p r o e f  
w o r d e n  b e v e s t i g d  o f  n i e t .  D a a r  v a n  d e  d r i e  v e r p a k k i n g e n  i n  p r o e f  3  
d e  p . e . p . - z a k  h e t  p a p i e r e n  i n l e g v e l  i n  p r o e f  2  h e t  m e e s t  
b e n a d e r t ,  k u n n e n  i n  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  7  p r o e f  2  e n  3  w o r d e n  
v e r g e l e k e n .  
Tabel 7 
schilmethode bewaar- rot schimmel verkleuring 
temp. proef 2 proef 3 proef 2 proef 3 proef 2 proef 3 






4 ,98 4,80 5 , 0 0  
. 
5,00 4,98 4,30 
hand 1 o°c 4,08 2,75 4,30 4 , 4 0  3,60 3 , 5 0  
machinaal (B) 10°C 2,84 2,20 |  3,68 3,25 2,70 2,80 
- 1 0 -
D e  u i t s p r a k e n  o v e r  d e  b e s t e  b e w a a r t e m p e r a t u u r  e n  d e  s c h i 1  m e t h o d e  
( a  e n  b  p r o e f  2 )  w o r d e n  d u i d e l i j k  b e v e s t i g d .  W a t  p u n t  c  ( p r o e f  2 )  
b e t r e f t  i s  h e t  g e m i d d e l d e  v o o r  r o t  e n  v e r k l e u r i n g  b i j  0 ° C  i e t s  
l a g e r  i n  p r o e f  3 .  S i t  g e l d t  e c h t e r  a l l e e n  v o o r  m a c h i n a a 1 " s c h i 1 1  e n .  
B i j  1 0 ° C  i s  d i t  b e e l d  m i n d e r  d u i d e l i j k .  O v e r i g e n s  z i j n  d e  v e r s c h i l ­
l e n  ( p r o e f  2  e n  3 )  b i j  0 ° C  t o c h  w e l  z o  g e r i n g  ( h i e r b i j  i n  a a n ­
m e r k i n g  g e n o m e n ,  d a t  d e  m a c h i n a a l  g e s c h i l d e  u i e n  d r i e  d a g e n  l a n g e r  
bewaard werden in proef 3),  dat conclusie c onder proef 2 nauwe­
l i j k s  a a n g e t a s t  l i j k t  t e  w o r d e n .  
O v e r  f a c t o r i n t e r a c t i e s  k a n  z o n d e r  s t a t i s t i s c h e  a n a l y s e s  n i e t s  
z i n n i g s  g e z e g d  w o r d e n .  
V e r d e r  z i j  n  d e  v o l g e n d e  p u n t e n  i n  p r o e f  3  v a n  o e l a n g :  
a.  Het grote verschi1 in gewichtsverlies bij  netverpakking tussen 
0 ° C  e n  1 0 ° C .  B i j  0 ° C  i s  h e t  g e w i c h t s v e r 1 i e s  a c c e p t a  b e  1  .  
H i e r  v a l t  w e e r  o p  d a t  m a c h i n a a l  s c h i l l e n  t o t  g r o t e r e  v e r l i e z e n  
l e i d t  ( z i e  o o k  p r o e f  2 )  d # n  h a n d w e r k .  
b .  V e r g e l i j k i n g  v a n  d e  d r i e  g e b r u i k t e  v e r p a k k i n g e n  l e v e r t  n a u w e l i j k s  
v e r s c h i l  t . a . v .  r o t ,  s c h i m m e l  e n  v e r k l e u r i n g .  
Op grond hiervan is men geneigd alle drie verpakkingen als 
g e s c h i k t  t e  b e t i t e l e n .  
c .  D e  s p r u i t - e n  w o r  t e  1  o r i t w  i  k k e  1  i  n g  b l e e f  t o t  e e n  m i n i m u m  b e p e r k t .  
D a t  t o c h  e n i g e  g r o e i  o p t r a d  h e e f t  m o g e l i j k  t e  m a k e n  m e t  d e  p e r i o d e  
w a a r i n  d e z e  p r o e f  i s  u i t g e v o e r d .  
d .  D e  C O ^ -  e n  0 2 ~ m e t i n g e n  ( t a b e l  5 )  g e v e n  g e e n  r e d e n  t o t  v e r r a s s i n g .  
C0o  loopt op, de 0o  terug, vo 1 gens verwachting. Dit is ook zo met 
h e t  v e r s c h i  1  h a n d -  e n  m a c h i n a a l  g e s c h i l d  p r o d u k t . D i t  l a a t s t e  i s ™  
wat meer beschadigd en ademt daardoor wat intensiever. Bij  het bezien 
van tabel h (vergeli jking p.e.p. en p.e.d. voor rot,  schimmel 
e n  v e r k l e u r i n g )  i s  e e n  z w a k k e  t e n d e n s  a a n w e z i g  v a n  i e t s  b e t e r e  
k w a l i t e i t  b i j  d e  g e s l o t e n  p o  1  y e t h e e n v e r p a k k i n g .  Z o u  d i t  i e t s  t e  
m a k e n  h e b b e n  m e t  h e t  o p g e l o p e n  C 0 2 ~ p e r c e n t a c | e ?  
e .  D e  v e r k l e u r i n g e n ,  d i e  n a  k o k e n  o p t r e d e n  ( t a b e l  6 )  z i j n  a l l e e n  
a a n w e z i g  b i j  m a c h i n a a l g e s c h i l d  p r o d u k t . D i t  h e e f t  m o g e l i j k  t e  
m a k e n  m e t  d e  z w a a r d e r e  b e s c h a d i g i n g e n ,  d i e  b i j  m a c h i n a a l  s c h i l l e n  
o p t r e d e n .  H i e r  w i j s t  o v e r i g e n s  o o k  d e  w a t  i n t e n s i e v e r e  a d e m h a l i n g  
( t a b e l  5 )  r e e d s  o p .  
- 1 1 -
T o e p a s s i n g s m o g e l i j k h e d e n  v a n  d e  m a c h i n e  z i j n  e r  i n  d e  v e r s e  
s e c t o r  s t e l l i g  o p  v o o r w a a r d e ,  d a t  h e t  p r o d u k t  g o e d  g e k o e l d  w o r d t .  
Z o n d e r  o p  d e t a i l s  i n  t e  g a a n ,  l i j k t  h e t  z i n n i g ,  d a t  d e t a i l l i s t  
e n  c o n s u m e n t  n a a s t  o n g e s c h i l d e  u i e n  e n  v o l l e d i g  v e r s n e d e n  p r o d u k t  
o o k  d e  b e s c h i k k i n g  k r i j g e n  o v e r  g e s c h i l d e  n i e t  v e r s n e d e n  u i e n .  
D i t  h o u d t  i n ,  d a t  p l a a t s i n g s m o g e l i j k h e d e n  i n  h e t  d i s t r i b u t i e ­
k a n a a l  m o g e l i j k  z i j n .  D e  m a c h i n e  i s  n a a r  m i j n  b e s t e  w e t e n  o n t ­
w i k k e l d  v o o r  d e  d i e p v r i e s i n d u s t r i e .  H e t  i s  m i j n  s t e l l i g e  o v e r r  
t u i g i n g ,  d a t  d e  m a c h i n e  o o k  k a n s e n  h e e f t  i n  d e  v e r s e  m a r k t ,  h e t ­
g e e n  e e n  n i e t  t e  v e r w a a r l o z e n  f a c t o r  i s  b i j  d e  v e r d e r e - o n t w i k k e l i n g  
S A M E N V A T T I N G  
I n  d r i e  p r o e v e n  w e r d  e e n  n i e u w  t y p e  u i e n s c h i 1  m a c h  i n e  ( V o g l a r  B . V .  ,  
Z o e t e r m e e r )  g e t o e t s t  o p  z i j n  b r u i k b a a r h e i d  v o o r  d e  v e r s e  m a r k t .  
A l s  r e f e r e n t i e  d i e n d e n  m e t  d e  h a n d  g e s c h i l d e  u i e n .  B i j  d i t  o n d e r ­
z o e k  k w a m e n  e n k e l e  h o o f d l i j n e n  n a a r  v o r e n :  
Î .  H e t  r i c h t m e c h a n i s m e  v a n  d e  m a c h i n e  v o l d o e t  z e e r  g o e d ;  a a n  h e t  
g e d e e l t e ,  d a t  d e  u i e n  a a n s n i j d t  e n  d e  s c h i l l e n  v e r w i j d e r t  k a n  
n o g  w e l  w a t  v e r b e t e r d  w o r d e n .  
2 .  D e  k w a l i t e i t  v a n  d e  g e s c h i l d e  u i e n ,  1 8  d a g e n  b e w a a r d  b i j  3  C  w s s  
o n v o l d o e n d e  i . t . t .  h e t  h a n d g e s c h i 1  d e  p r o d u k t .  
3 .  U i t  e e n  v e r g e l i j k e n d e  b e w a a r p r o e f  b i j  0 - 1 ° C  e n  9 - 1 0 ° C  k w a m  
h e t  v o l g e n d e  n a a r  v o r e n :  
a )  h e t  m a c h i n a a l  g e s c h i l d e  p r o d u k t  b l e e k  n a  1 4  d a g e n  b i j  
0 - 1 ° C  i n  p e r f e c t e  c o n d i t i e .  B i j  9 - 1 0 ° C  l i j k t  d e  g r e n s  
b i j  o n g e v e e r  5  d a g e n  t e  l i g g e n .  
b )  b e w a r i n g  " b i j  9 ~ 1 0 ° C  g e d u r e n d e  1 4  d a g e n  i s  t e  l a n g  ( r o t ,  
s c h i m m e l  e n  v e r k l e u r i n g ) ,  
c )  h a n d s c h i l l e n  i s  s t e e d s  b e t e r  d a n  m a c h i n a a l  s c h i l l e n  
4. Een derde bewaarproef als onder 3» waarin de uien in netten 
e n  p o  1 y e t h e e n z a k k e n  w e r d e n  v e r p a k t ,  l e v e r d e  d e  v o l g e n d e  g e g e v e n s  
a )  d e  u i t k o m s t e n  u i t  d e  v o o r g a a n d e  p r o e f  2  w e r d e n  b e v e s t i g d  >  
b )  d e  v e r s c h i l l e n d e  v e r p a k k i n g e n  l e v e r d e n  n a u w e l i j k s  e n i g  
k w a l i t a t i e f  v ö r s c h i l  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  h e t  g e w i c h t s ­
v e r l i e s ;  
c )  v e r s n i j d e n  e n  k o k e n  v a n  h e t  p r o d u k t  n a  1 4  d a g e n  b e w a r e n  
b i j  0 - 1  C  l e v e r d e  a l s  r e s u 1 t a a t ,  d a t  m a c h i n a a l  g e s c h i l d e  
u i e n  v e r k l e u r d e n ,  d e  h a n d g e s c h i l  d e  n i e t .  
- 1 2 -
5 .  T o e p a s s i n g s m o g e l i j k h e d e n  l i j k e n  v o o r  d e  v e r s e  s e c t o r  a a n w e z i g  
v o o r  d e  b e t r e f f e n d e  m a c h i n e .  E e n  d u i d e l i j k e  v o o r w a a r d e  l i j k t  
e c h t e r ,  d a t  h e t  p r o d u k t  g o e d  k o u d  g e h o u d e n  w o r d t .  
W a g e n i n g e n ,  8 - 7 - 1 9 7 6  
S P S / E v d L .  
